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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah serta bagaimana kontribusinya
terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunkan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu
data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran kabupaten/kota di Provinsi Aceh, yang diperoleh dari Badan Pengelolaan
Keuangan Aceh. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara menghitung efektivitas pajak dan retribusi
daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil analisis menunjukkan (1) efektivitas penerimaan pajak daerah
selama tahun 2011-2015 masuk kategori sangat efektif. (2) efektivitas penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu 2011-2015
berada pada tingkat kurang efektif. (3) kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendaptan asli daerah dalam kurun waktu
2011-2015 yaitu masuk dalam kategori sedang. (4) kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama
tahun 2011-2015 tergolong dalam kategori sedang. (5) penerimaan pajak dan retribusi daerah serta kontribusinya  terhadap
pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang tidak signifikan.
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